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This talk will presents an overview of some laser-baser methods used to extract
hemodynamic parameters. The sensors and methods have been divided in two
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